




















































高齢者施設に就職した平成 20 ～ 2 １年度卒業の介護福
祉士 5 名を対象とした。　
2．方法





















である 5 人とも現場経験 2 年以内には体験をしている。
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比較　死の臨床 Vol.33　No.  200　86-93
4）E, キューブラ・ロス：続 死ぬ瞬間 完全新訳改訂版　読売
新聞社　999　36
